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Анализ данных таблицы 2 говорит об относительно благоприятных тенденциях экономическо-
го роста в Пинском районе и о некоторых отклонениях от пропорций воспроизводства в Петриков-
ском районе. В последнем имеет место также отставание в темпах приращения добавленной стоимо-
сти на одного занятого в экономике: если в 2008 г. производительность труда в Петриковском районе 
(рассчитанная по добавленной стоимости) составляла 74% от такового показателя по Пинскому рай-
ону, то в 2012 г. – 68%, т.е. наблюдается увеличивающийся во времени разрыв уровня социально-
экономического развития, что нельзя признать удовлетворительным. 
В целом можно заключить, что Пинский район отличается более «сильной» устойчивостью 
развития, нежели Петриковский район как в части воспроизводства экологического капитала, так и 
социально-экономического развития. Интенсивное приращение добавленной стоимости на основе 
эффективного использования ПРП Петриковского района – наиболее актуальная проблема данного 
региона.  
Как следует из представленного материала, использование предлагаемого эколого-
экономического инструментария позволяет принимать более эффективные управленческие решения в 
системе регионального менеджмента, основанного на целях и интересах устойчивого развития. 
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Современный туристско-рекреационный комплекс Брестской области начал складываться в 
начале ХХ века. На основании данных, полученных из архивных и литературных источников, можно 
выделить следующие этапы эволюции туристско-рекреационного комплекса на территории совре-
менной Брестской области в период с начала ХХ в. по настоящее время.  
Досоветский этап. В период с 1921 по 1939 г. большая часть современной Брестской области 
входила в состав Полесского воеводства Польши. Полесское воеводство в силу недостаточного эко-
номического развития и почти полного отсутствия социально-экономической инфраструктуры 
(прежде всего, транспортно-коммуникационного комплекса) являлось регионом, где туристско-
рекреационная деятельность находилась на стадии зарождения. В этот период исследуются рекреа-
ционные функции территории, осваиваются пригородные ландшафты для отдыха местного населения 
и зарождается маршрутная сеть, разрабатываются региональные программы развития туризма и экс-
курсионной деятельности. На территории Полесского воеводства не существовало туристско-
рекреационных предприятий с определенным циклом туристско-рекреационного обслуживания. Од-
нако, стоит отметить включение в программу территориального планирования рекреационных зон, 
которые должны были обеспечить потребности в отдыхе жителей городов Бреста и Пинска (рису-
нок 1) (Grodzicki, 1930; Marczak, 1935; Olszewicz, 1938; Rocznik Poleski…, 1927).  
В Полесском воеводстве наиболее посещаемыми были природные объекты и историко-
культурные достопримечательности. Наибольшее распространение получили природно-
краеведческий туризм и приключенческие путешествия. Потребителями туристского продукта явля-
лась наиболее активная неприхотливая к уровню сервиса часть населения: учащиеся, ученые-
исследователи и любители уединенного отдыха. В качестве транспортных магистралей использова-
лись реки Припять, Щара, Горынь, Ясельда, а также Огинский и Королевский каналы. Важнейшими 
туристскими узлами для водных туристов были Брест, Давид-Городок, Пинск, Городище и др. 
(Mondalski, 1929; Oplowicz, 1938). 
Мерой, определяющей развитие всех видов туристской деятельности и, прежде всего, водного 
туризма являлось строительство туристских станций, обеспечивающих кратковременное проживание 
туристов, а также временное перепрофилирование различных учреждений для приема туристов. 
Строительство велось с учетом того, что в состав туристских групп входило не более 5–15 человек, а 
при прохождении маршрута количество групп не превышало 2–3. Таким образом, единовременная 
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вместимость туристской станции составляла около 50 человек (Туризм в Беларуси…, 2001). Кроме 
специализированных станций предусматривалась аренда домов или комнат у местного населения, 
прежде всего, сельского. Аренда помещений у местного населения решала проблему мест стоянок и 
проживания на территориях, удаленных от административных центров. Совместная единовременная 
вместимость специализированных станций и арендованных у населения помещений составляла всего 
542 места (Годовой финансовый…, 1965). Доля собственного воеводского фонда объектов размеще-
ния составляла 24,6% от совокупного. Кроме того, в городах и крупных сельских населенных пунк-
тах для размещения туристов использовались частные гостиницы, которых насчитывалось 59 
(Rocznik Poleski…, 1927; Годовой финансовый…, 1966; 1967).  
 
  
Рисунок 1. Туристская карта Полесского воеводства, Республика Польша, 1930 г.  
 
Туристская деятельность в Полесском воеводстве была представлена в форме самодеятельных 
экскурсионных поездок, краеведческих путешествий и водных сплавов по рекам воеводства. Терри-
тория Полесского воеводства характеризовалась стихийным характером освоения пространства для 
рекреации и путешествий. Гостиницы и станции туристского обслуживания в большинстве своем 
находились в городах, либо сельских населенных пунктах. Рекреационное освоение межселенных 
территорий не происходило. Недостаточное инфраструктурное развитие территории воеводства обу-
славливало точечный характер рекреационного и туристского освоения территории и соответствую-
щий тип туристской территориальной структуры.  
Советский этап. В послевоенный период плановое развитие туризма в Беларуси (БССР) нача-
лось лишь в 1950-ые годы, так как до этого первостепенной задачей республики было восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. В 1951 г. для организации местных и международных 
экскурсий при Белорусском совете профсоюзов была создана Минская экскурсионная база Централь-
ного туристского управления ВЦСПС, преобразованная позднее в Белорусское республиканское ту-
ристско-экскурсионное управление (ТЭУ). До 1958 г. собственной материальной базы для развития 
туризма в республике еще не было и почти вся работа ТЭУ БССР ограничивалась организацией экс-
курсий (Туризм в Беларуси…, 2001). Белорусский республиканский совет по туризму и экскурсиям в 
1965 г. издал постановление о создании Брестского областного совета по туризму и экскурсиям (Ме-
шечко, 2011). Целями создания Брестского областного совета по туризму и экскурсиям являлись сле-
дующие: организация свободного времени (досуга) населения; патриотического и идеологического 
воспитания населения; исследование территории в туристских целях (осуществление данной цели 
тесным образом было связано с реализацией краеведческой деятельности в туризме); экономического 
развития отраслей народного хозяйства; подготовка и аттестация общественных туристско-
экскурсионных кадров. Отражением выполнения целей являлся спектр видов туристского предложе-
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ния, которым обладали организации и учреждения, входившие в состав Брестского областного совета 
по туризму и экскурсиям. В связи с ростом числа туристских учреждений происходил рост количе-
ства видов услуг, которые предоставлял населению Брестский областной совет по туризму и экскур-
сиям. Первоначально вся деятельность совета сводилась к экскурсионной деятельности и организа-
ции массового туризма (при бюро действовал прокат туристского оборудования), а также организа-
ции туров выходного дня. Туристское предложение было основано на том, что Брестская область об-
ладала, в равной степени как и сейчас, значительными рекреационными туристскими ресурсами.  
В связи с потребностью вовлечения в туристское обслуживание большего количества населе-
ния на территории Брестской области были созданы бюро путешествий и экскурсий в Барановичах, 
Пинске, Березе и Кобрине. По разнообразию выполняемых функций все бюро путешествий и экскур-
сий практически не отличались между собой. Экскурсионно-туристские бюро с целью вовлечения в 
туристское обслуживание большего количества населения и упорядочивания туристско-
рекреационной деятельности приняли постановление о территориальном разграничении Брестской 
области на сферы влияния, которые представляли собой «потребительские» районы (рисунок 2) 
(Сводный годовой…, 1985).  
 
 1– б/о «Белое озеро БЖД», 2 – б/о «Электрон», 3 – б/о «Белое озеро», 4 – б/о «Чабарок», 5 – б/о «Элма»,  
6 – б/о «Связист», 7 – б/о «Сосновый берег», 8 – пион. лаг.  «Лесная сказка», 9 – пион. лаг. «Салют»,  
10 – пион. лаг. «Журавушка», 11 – пион. лаг. «Свитанок», 12 – пион. лаг. «Березка», 13 – сан. «Берестье»,  
14 – сан. «Буг», 15 – профилакт. «Брестчулкомбинат», 16 – профилакт. «БЭЛЗ», 17 – б/о «Лесное озеро»,  
18 – сан. «Сосновый бор», 19 – сан. «Алеся» 
 
Рисунок 2. Зоны влияния экскурсионно-туристских бюро Брестской области, 1989 г. 
 
Хронологию появления экскурсионно-туристских бюро в Брестской области можно проследить 
на основании данных, представленных в таблице 1. 
В советский период были заложены основы современной туристской территориальной струк-
туры Брестской области. В этот период сложился очаговый тип территориальной структуры турист-
ско-рекреационного комплекса. Очаги рекреационной деятельности образовались на территориях зон 
отдыха «Озеро Белое», «Лесная» и Государственного заповедно-охотничьего хозяйства «Беловежская 
пуща». На остальной территории Брестской области организация рекреационных предприятий отно-
силась к точечной форме территориальной структуры. В качестве главного туристского объекта на 
территории Брестской области выступала турбаза «Белое озеро», которая начала действовать с 
1969 г. Она являлась первым туристско-рекреационным объектом на территории области в советский 
период развития и сконцентрировала в себе многочисленные виды деятельности, ключевым из кото-
рых являлось обслуживание туристов Всесоюзных маршрутов. Кроме того, турбаза «Белое озеро» 
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принимала самодеятельных туристов, многочисленные туристские соревнования по ориентированию, 
туристские слеты, а также туристов «выходного дня». Для обслуживания и проживания туристам бы-
ло предоставлено 110 номеров круглогодичного проживания, 30 щитовых домиков летнего типа и 
палаточный городок на 250 мест. Экскурсионная деятельность в пределах турбазы «Белое озеро» 
имела природоведческое и военно-историческое направления, а организацией экскурсий занималось 
Брестское бюро путешествий и экскурсий. Аналогом туристской базы «Белое озеро» в Баранович-
ском районе стала туристская база «Лесное озеро» на озере Гать, введенная в эксплуатацию в 1975 г. 
Она обслуживала туристов в основном только по местным маршрутам (с 12-дневным пребыванием) и 
маршрутам выходного дня, а также самодеятельных туристов (Сводный годовой…, 1985). 
 
Таблица 1. Состав Брестского областного совета по туризму и экскурсиям в период с 1965 по 1991 г. 
(Годовой финансовый…, 1965; 1966; 1967; Мешечко, 2011) 
 
Экскурсионно-туристские 
бюро (при Брестском об-
ластном совете по туризму 
и экскурсиям) 
Год 
создания Виды, предоставляемых услуг 
1. Брестское  1965 Экскурсионное обслуживание, аренда оборудования самодея-
тельным туристам. 
Кемпинг «Брестский»  1968 Обслуживание туристов в Бресте (питание, проживание). Создан 
на базе МК «Брестская крепость – герой»  
Туристская база  
отдыха «Белое озеро» 
1969 Обслуживание туристов Всесоюзных маршрутов (№ 538, 539 – 
зимний и летний по юго-западу Украины и Беларуси, № 367 – по 
партизанским местам Беларуси, а также местный маршрут № 
802 – 12-дневное проживание на турбазе), самодеятельных тури-
стов, туристские соревнования по ориентированию, турслеты, 
туристов «выходного дня» 
2. Барановичское  1969 Экскурсионное обслуживание, аренда оборудования самодея-
тельным туристам. 
Туристская база  
отдыха «Лесное озеро» 
1975 Местные маршруты (с 12-дневным пребыванием), маршруты вы-
ходного дня 
3. Пинское  1970 Экскурсионное обслуживание, аренда оборудования самодея-
тельным туристам, продажа путевок на туры: всесоюзные, мест-
ные (туристские базы области), выходного дня. Составление ту-
ристских и экскурсионных маршрутов, подготовка экскурсоводов 
4. Березовское  1976 
5. Кобринское  1981 
 
К 1985 году Брестский областной совет по туризму и экскурсиям достиг максимального уровня 
развития (1139000 чел./дней) (Годовой финансовый…, 1967). По сравнению с 1968 годом 
(36822 чел/дней) количество обслуженных посетителей возросло более чем в 30 раз (Годовой финан-
совый…, 1965; 1966; 1967; Мешечко, 2011). Однако к 1986 г. наметился спад, причиной которого яв-
ляется экономический и социальный кризис в БССР, гонка за количественными показателями и малая 
забота об уровне сервиса.  
Постсоветский этап. Туристская деятельность опирается на существующее туристское законо-
дательство. Основополагающим является закон «О туризме» (1999 г., последние изменения 2010 г.), в 
котором представлена терминология, перечислены субъекты и виды хозяйствования, правовое регу-
лирование в сфере туризма. Кроме закона «О туризме», документом, определяющим вектор развития 
сферы в республике, является «Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь 
в 2011–2015 гг.», принятая постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 373 от 24 
марта 2011 г. Программа в качестве основной цели предусматривает наращивание экспорта турист-
ских услуг в разрезе отдельных территорий. В Брестской области программа предусматривает созда-
ние туристских зон, для развития которых требуется реализация мероприятий по повышению эффек-
тивности использования природных ресурсов и потенциала Национального парка «Беловежская пу-
ща», развитие инфраструктуры туризма вдоль международного транспортного коридора № 2 Париж – 
Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва в районе контрольно-пропускных пунктов «Варшавский 
мост» и «Домачево». Кроме этого необходимо развитие инфраструктуры и эффективное использова-
ние водных систем: Днепровско-Бугского, Огинского каналов, развитию инфраструктуры туризма 
Еврорегиона «Буг» (О создании туристических…, 2005). В Брестской области в настоящее время ту-
ристско-рекреационная деятельность осуществляется преимущественно в зонах отдыха, которые рас-
положены в лесных массивах на берегах многочисленных рек и озер. На территории области распо-
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ложена 31 зона отдыха местного значения. Важным природным ресурсом организации рекреацион-
ной деятельности выступают особо охраняемые природные территории (ООПТ). Заказники «Средняя 
Припять», «Споровский», «Выгонощанский» достаточно интенсивно участвуют в рекреационной де-
ятельности в сфере экологического туризма. ООПТ выступают, как правило, в качестве объектов 
экологического познавательного и активного туризма. В настоящее время на территории области 
насчитывается 109 охраняемых природных территорий и объектов, в том числе 1 национальный парк, 
17 заказников республиканского и 31 местного значения, 35 памятников природы республиканского 
и 24 местного значения. Общая площадь ООПТ области составляет 459,8 тыс.га (Особо охраняе-
мые…, 2013). В настоящее время в Брестской области насчитывается 61 санаторно-курортное и оздо-
ровительное учреждение, 27 домов охотника и 18 баз отдыха.  
Таким образом, этапы формирования туристско-рекреационного комплекса Брестской области 
свидетельствуют о различных исторически обусловленных подходах к его территориальной органи-
зации (зоны влияния туристско-экскурсионных бюро, ТРР, туристские зоны). В основе развития ту-
ристско-рекреационного комплекса находится эволюция типов туристской территориальной структу-
ры, которая отражает связи туристских предприятий в местах их концентрации. В советский период 
взаимоотношения были построены на основании общего производственного процесса и полного от-
сутствия конкуренции. Предприятия дополняли друг друга, либо удовлетворяли потребности разных 
групп отдыхающих. В настоящее время происходит развитие рыночных (конкурентных) отношений, 
что способствует появлению различных типов туристско-рекреационных предприятий, которые кон-
курируют между собой за доступ к ресурсам и рынкам сбыта. Это является главным условием для 
формирования туристско-рекреационных кластеров. 
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